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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur hanya bagi Allah سُْبَحاَنهُ  وَ  تَعَالَى yang sudah melimpahkan rahmat, 
hidayah dan anugerah-Nya, tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Besar Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sehingga dapat terselseaikan dengan baik Kegiatan Kerja 
Praktik dan juga bisa menuntaskan Laporan Kegiatan magang di Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan (BBPOM) di Pontianak ini dengan lancar dan tepat waktu. Segala kesulitan yang 
ada benar-benar diberikan kemudahan oleh-Nya mulai dari pencarian tempat magang, 
pelaksanaan magang dan selama pembuatan Laporan Magang ini bisa terselesaikan. 
Laporan ini sungguh masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubung dengan hal tersebut 
banyak sekali ucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah سُْبَحانَهُ  وَ  تَعَالَى atas semua berkah yang telah diberikan sampai terselesainya 
Magang ini. 
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Kaprodi di Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Jefree Fahana, ST., M.Kom., selaku Dosen Pembembing Pelaksanaan 
Magang yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, 
memberi masukan, dan membantu dalam penulisan serta penyusunan laporan 
magang ini. 
4. Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pengampu Matakuliah Kerja 
Praktik. 
5. Bapak Mojaza Sirait, S.Si, Apt., selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak. 
6. Ibu Titis Khulyatun, S.F., Apt., selaku pembimbing Lapangan di tempat Magang, 
sekaligus Koordinator kelompok substansi pengujian. 
7. Sdri.Puspita Sari Yudi, S.Farm., Apt., selaku perantara antara mahasiswa dan 




Sekali lagi, laporan ini sungguh masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan 
saran yang akan sangat berguna untuk perkembangan selanjutnya nanti. Semoga laporan ini 
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